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Destinos.—Orden de 22 de octubre de 1957 por la que se
nombra Ayudante Militar de Mariná de' Sanlúcar de Ba
rrameda, con carácter interino, al Teniente de Navío (S)
clon 'Francisco COlom Delgado.—Página 1.682.
Otra de 22 de octubre de 1957 por la que se dispone cambio
de destinos de los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Inten
dencia que se relacionan.—Página 1.682.
Cursos.—Orden de 22 de octubre de 1957 por la que se dis
pone se trasladen a los Estados Unidos de Norteamérica
para efectuar cursos de instrucción los Jefes y .Oficiales
del Cuerpo General de la Armada que se relacionan.—Pá
ginas 1.682 y 1.683.
Profesores.—Orden de 22 de octubre de 1957 por la que
se dispone cese como Profesor Adjunto de la Escuela de
Ingenieros de Armas Navales el Capitán de Fragata don
Federico Fernández de la Puente.—Página 1'683
Reemplazo Por enfermo.—Orden de 22 de octubre de 1957
por la que se dispone pase a la situación de "reemplazo
Por enfermo" el Capitán de -Fragata (S) (T) don Oscar
Scharfhausen Kebbon.—Página 1.683.
Licencias para contraer matrinzonio.—Orden de 23 de octubre
de 1957 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Alférez de Navío D. José Luis de Carranza y
Vilialonga. Página 1.683.
RESERVA NAVAL
Ascensos.—Orden de 22 de octubre de 1957 por la que se
promueve a su inmediato empleo al Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa D. José Rover Quetglas.—
Página 1.683.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.--Orden de 21 de octubre de 1957 por la que se
dispone pase destinado a la Plana Mayor del Primer Grupo
ib
de Escolta el Buzo primero D. José Navarro Raja.—Pá
gina 1.683.
Prácticos Amarradorc-s—Orden de 22 de octubre de 1957
por la que se nombra Práctico Arnarrador del Arsenal de
la Base Naval de Canarias al Contramaestre Mayor de
segunda D. Manuel Grandal Casteleiro.--Página 1.683.
PERSONAL VARIO •
Mayordomos.—Orden" de 22 de octubre de 1957 por la que
se nombra :.N.,layordorno de segunda clase para el minador
Vulcano a Joaquín López Gómez.—Página 1.684.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Normas para la adjudicación de viviendas tito "D".
ginas 1.684 y 1.685.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 23 de octubre de 1957 por la 'que se delega. el
conocimiento y firma de determínadas materias en el Ge
neral Presidente de la'. Junta Calificadora de Aspirantes á
Destinos Civiles.—Páginas 1.685 y 1.686.
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Escuela de Geodesia- y Topografía.—Diplonza del Servicio
Geográfico.—Orden de 22 de octubre de 1957 por la que'
se concede- el Diploma del Servicio Geográfico a los Ofi




Orden de San Hernzencgildo.—Orden de 17 de octubre de 1957.
por
• la que se conceden las condecoraciones pensionadas • que
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destino-s.—Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina en Sanlúcar de Barrameda, con carácter interi
no, al Teniente de Navío (S) don Francisco Colom
Delgado. •
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 22 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser -
vicio de Personal.
Se disponen los siguientes cambios de desti
nos en el Cuerpo de Intendencia :
Teniente Coronel D. Antonio Yelo Molina.—Cesa
como Tefe de Acopios del material americano en el
Departamento Marítimo de Cartagena, continuando
en el destino de Inspector Económico-legal de la
Inspección de Construcciones, Suministros v Obras
de dicho Departamento.
Comandante D. Luis M. Muñoz Morales. Sin
cesar -en el destino de Jefe de Vestuarios del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, se hará cargo del
de Jefe de Acopios del material 'americano en dicho
Departamento, cesando como Auxiliar de este Ser
vicio.
Capitán D. Ricardo J. Enamorado Pascual.—Cesa
en los destinos que desempeña en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y se le nombra
Auxiliar del Negociado Central de Subsistencias.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Capitán, D. Federico Valcát=cel Navarro. Cesa
como Auxiliar del Negociado Central de Subsisten
cias y se le nombra Habilitado de las Provincias
Marítimas de Valencia, Castellón y Alicante.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Capitán D. José María Lara Muñoz Delgado.—
Cesa en la Habilitación del crucero Miguel de Cer
vantes y sé le nombra. Habilitado del minador Vid
cano.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Capitán D. tuis Ramírez Navarro.—Cesa en los
destinos que desempeña en la Base Naval de Cana
rias v se le nombra Habilitado del crucero Miguel de
Cervantes.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Capitán D. Juan José González Gómez.—Cesa
en la situación de "en expectación de destino" y se
le nombra Auxiliar de ,Acopios del material ameri
cano ,en el Departamento Marítimo de Cartagena,
cuyo destino illympeñará con carácter exQusivo.
Forzoso.
CapitánD. Julián, Becerro Mamblona.—Cesaf en
la situación de "en expectación de destino" y se le
nombra Auxiliar de Acopios del material americano
en el Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Capitán D. Pedro Márquez Piñero.—Cesará como
Auxiliar de Acopios del material americano en el
Depártamento Marítimo de Cádiz, al ser relevado, y
se hará cargo de la Habilitación de la Escuela .de
Aplicación de Infantería de Marin.a.—Voluntario.
Capitán a José Luis Ruiz Montero.—Cesa en la
situación de "en expectación de destinó" y pasa a las
órdenes de la Superior Abtorida.d del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Capitán D. José Pérez Carreño.—Cesa en la situa
ción de "en expectación de destino" y se le nombra
Habilitado de la Base -Naval de Rota.—Forzoso Sólo
a efectos, administrativos.
Madrid, 22 de octubre 'de 1957.
Excmos. Sis. . . .
Sres. . . .
ABARZUZIk.,
Cursos.—Se dispone que los Jefes y Oficiales klel
Cuerpo General de. la Armada que a continuación
se relacionan se trasladen a los Estados Unidos de
Norteamérica para efectuar cursos de instrucción :
Capitán de Navío (E) don Pedro Núñez Iglesias.
Capitán de Fragata (E. S.) don jacinto Ayuso
Serrano.
Capitán de Corbeta (T) don Jesús Romero Apa
nido.
Capitán -de Corbeta (T) don Ltiis Torres Ca
planne.
Capitán de Corbeta (S. T.) don Enrique Gonzá7
1.ez Romero.
Capitán de Corbeta (A) don José Mollá •Maestre.
Teniente de Navío (T) don José María Ruiz de
Azcárate.
. Teniente de Navío. (S. T.) don Miguel Godoy
Mérida.
Teniente de. Navío D. Guillermo María Tejera
Ruiz.
Teniente de Navío (T) don Manuel Arias Sán
chez.
Teniente de Navío D. César Herráiz Hidalgo
Quintana.
Este personal será pasaportado oportunamente pan
esta capital, cursando las órdenes correspondientes
el Estado Mayor de la Armada, al que quedarán
afectds durante su ausencia de España.
Efteniente de Navío D. César Herráiz Hidalgo
Quintana desembarcará del destructor José Luis
•
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Díez' zintÑación 'suficiente 'fiará efectttiar un
cursillo de un mes de duración en la Escuela de Buzos.
Madrid, 22 de octubre 'de 1957.
ABA'RZUZA•
Excmos. Sres. Almirantes Tefe del Estado Mayor
de la Armadá. y Capitanes Generales de los De
partamentos Matítimos de Cádiz, Cartagena y
El Ferrol del Caudillo, Vicealinirantes Comandan
te General de la Flota y _jefes' dé la Jurisdicción
Central y del Servicio 'de Personal y Contralmi
rantes Jefes de la Primera, Segunda y Tercera
Divisiones de la Flota y de Instrucción.
Profesores.—A propuesta de la Dirección de la
Escuela. de Ingenieros de Armas Navales, y de con
formidad, con el informe emitido por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, vengo en disponer
cese como Profesor Adjunto de dicho Centro do
cente el Capitán de Fragata D. Federico Fernández
de» la Puente.
Madrid, 22 de octubre -de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de- Personal y Contral
mirante Jefe de Instrucción.
Rec,inplwo por enfermo.—A petición del interesa
do, como consecuencia del expediente incoado al
efecto, »y de conformidad c.on los informes emitidos
por los Centros competentes de este Ministerio., ven -
g,o en disponer que, el Capitán de Fragata (S) (T)
de la Escala de Mar del Cuerpo General de la Arma
da D. Oscar Scharfhausen Kebbon pase a la situa
ción de "reemplazo por enfermo", como comprendi
do en el artículo '4.° de la Real Orden de. 14- de ene
ro de 1919 (D. 0. núm. 15, pág. 95), apartado b)
del artículo 4.° del Decreto de 12 de marzo de 1954.
(D. O. núm. 68) y apartado b) del artículo 5.° de
-la Orden Ministerial de 10- de junio de 1954 (DIA
RIO OFICIAL núm. 132), dictada para, aplicación del
mismo.
Madrid, 22 de octubre de 1957.
ABÁRZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Genera
_
les Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos y señor Interventor Central de
Marina.
Licencias para contraer niabimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Pilar Güell y Martos al
Alférez de Navío P.José Luis de Carrlinzá y Villa
loriga.
Madrid, 23 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na




./.1,s-censos.--Como consecuencia de lo dispuesto en
el Decreto de 1.7 de mayo de 1940 (D. O. núm. 127),
modificado por el de 25 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 157), por reunir los requisitos necesarios al
efecto y haber sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, se promueve a su
inmediato empleo al Teniente de 'Navío de la Reser
va Naval Activa D. Jásé Rover Ouetglas, con an
tigüedad de 20 de octubre del año en- curso y efec
tos administrativos a pantir del primero del mes de
noviembre próximo, debiendo quedar escalafonado
inmediatamente a continuación del »último de- los de
su empleo D. Ginés García de Paredes Benzano.
Madrid, '22 de octubre de 1957.
ABARZUZA
EXCMOS. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Tefe del Servicio
de Personal, Generales jefe Superior de Contabi
Aidad y Ordenador Central de Pagos y señor In
terventor Central de Marina.
-Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Buzo primero don
José Navarro Raja cese en el Arsenal del-Depar
tamento Marítimo de Cartagena y pase destina
do a. la Plana Mayor del Primer Grupo de Es
.*
colta con carácter forzoso.
Madrid, 21 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos de El ,Ferrol del Cau
dillo y Cartagena y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Prácticos Amarrirdo. rcls. Se nombra Práctico
Airiarrador del Arsenal de la Base Naval de Ca
narias al Contramaestre Mayor 'de segunda don
Manuel Grandal Casteleiro, con arreglo a lo de
terminado en la Orden Ministerial de 16 de no
viembre de 1945 (D: O. núm. 265).
Madrid, .22 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Bas'e
Naval de Canarias, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
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Personal Vario.
Mavordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase para el- minador T'alean° a Joaquín López
Gómez.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a
partir dél día 8 de agosto último, fecha en que
entró en vigor su cofitrato con la Marina.
Madrid,. 22 de octubre de 1957.
»
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante jefe
• del
Servicio de Personal y General ‘Jefe Superior
de Contabilidad.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
•
Por omisión dej ó de
»
insertarse el modelo . de solicitud
z.).. que se hace mención en el punto 1.° de lía.s normas pu
blicadas por este Patronato en el DIARIO OFICIAL núme
ro 241, de 26 de 'octubre de 1957, para adjudicación de vi
viendas tipo "D", y que es igual al qué se inserta a conti
nuación de las que se publican • hoy.
Nonnis para la adjudicación de viviendas tipo "D' .
Dispuestas para ser habitadas parte de las vivien
' das .que en la calle 18 del Ensanche de Car,
tagena (Murcia) construye el Patronato de Ca
sas de la Armada con destino a la Maestran
za, Porteros, 'Clases de Marinería 'y Tropa
y Asimilados
- a estas categorías, es necesa
rio relacionar al personal que aspira a las..mis
mas para pbder efectuar las adjudicaciones que
• ahora correspondan y las sucesivas a medida que
vayan terminándose los grupos en construcción.
Siendo de prever que lastpeticiones que habrán
de formularse excedan de las 4.36 viviendas de que
. , constan la totalidad de los grupos que se destinan
a este personal, precisa dictar las normas extraor
dinarias de adjudicación correspondientes en apli
cación a lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del
Reglamento de este Organism-o.
En su virtud, el Conejo Directivo de este Pa
- tronato ha acordado las siguientes normas:
_ 1•a El personal de Maestranza, Porteros, Cla
ses .de Marinería y Tropa y asimilados a estas ca
tegorías a quienes corresppnde ocupar casa "de
tipo ,"D" de las antes mencionadas en.virtud del
artículo 54 del Reglamento, deberá formular sus
peticiones con arreglo al modelo que se inserta.
De dichas peticiones, que se dirigirán a la Dele
gación Local del Patronato de Cásas de la Ar
macla en CArtag-ena (Murcia), se da4 recib9 a
los interes.ados.r•
2.a CualqUier solicitud o escrito presentaclo,on
anterioridad a 4a publicación de estas normas so
licitando viviendas de este tipo queda declarado
nulo; debiendo el interesado formularlo nueva
mente.
3.a. El plazo de presentación de peticiones ter
minará el día 15 de noviembre de 1957. La Dele
gación Local remitirá- seguidamente a la Geren
cia del Patronato, a efectos de examen y clasifi
cación por el Consejo Directivo, las solicitudes
recogidas. De aquellas, que fueran admitidas por
reunir los requisitos exigidos en las presentes
nornias se deducirá una relación, que será publi
cada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA dentro de los diez días siguientes ala. termina
ción (lel plazo de presentacióp antes citado.
4.a El personal Cine voluntariamente lo desee
podrá solicitar su baja de dicha relación, comuni
cándolo a la Delegación Local si a la vista del
número de solicitantes que figuran en la misma,
y con, conocimiento de las circunstancias que en
ellos concurren, considera que, sin lesión de sus
derechos, sé halla en condiciones` de esperar fu
turas adjudicaciones.
•El personall a que, se refiere el párrafo anté
rior será incluido en una lista especial, a los efec
tos que se expresan en la norma 8.a
5a Dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la lista de solicitantes admitidos,
el Consejo Directivo procederá n: la adjudicación
de las viviendas, teniendo en cuenta lo que dis
pone el artículo 61 del Reglamento sobre bene
ficiarios de familia numerosa. Si el número de
hijos fuera igual se dará preferencia al que acre
dite mayor tiempo de residencia en la población.
Las viviendas restantes se adjudicarán, me
,dia-nteasorteo, entre los peticionarios -cuyas solici
tudes hubiesen sido aceptadas. Con dicho fin, el
Consejo Directivo sefialará el porcentaje de aque
'.11as que corresponda atribuir por Cuerpos v por
empleos al personal que habiendo solicitado -vi
vienda no ostente la condición:, citada de benefi
ciario "de. familia numerosa.
6•a El sorteo tendrá lugar en Cartagena en
el local, día y hora que designe ' la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo y ante una
Junta formada por la representación que oportu
namente se determine del Consejo Directivo y
los miernEtros de la Delegación Local. La sesión
sera pública, anunciándose en la Capitanía Ge
neral la correspondiente convocatoria para que
llegue a cotiocimiento 'del personal que desee
presenciarlo, y expresando en ella el porcenta
je. señalado por el Consejo Directivo a que se re
fiere el artículo anterior, y el número de vivien
das que han de sortearse. Las aclaraciones y con
sultas que se interesen deberán formularse a la
Delegación Local del. Patronato hasta veinticua
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tro horas antes de efectuarse el sorteo, ya que
durante el mismo no se permitirá hacer reclama
ciones ni foi-mular preguntas que pu,dieran inte
rrumpirlo. A la terminación se levantará un acta
del resultado, que asimismo se publicará en el
DIARIO OFICIAL de .este Ministerio.
7.a Inmediatamente después de este sorteo
(que, como se dispone en el punto 5,0, se efectua
rá únicamente en el caso de que no haya bastan
tes solicitantes -con título de .beneficiario de fa
milia numerosa para ocupar todas las viviendas),
o bien en sesión pública especialmente convocada
al efecto, se celebrará el sorteo necesario para-for
mar la lista de aspirantes que, por el orden que
en ella figuren, han de ocupar las viviendas que
vayan quedando vacantes a partir de la presente
adjudicación.
Tomarán parte.- en este sorteo los peticionarios
a los que no se les- -haya adjudicado vivienda, en
unión de aquellos otros que-en la forma prevista
en la norma 4•1 solicitaron su baja de la relación -
de solicitantes.
8.a La lista de aspirantes relacionada, con el
orden obtenido en el sorteo, y a que se refiere
la norma anterico-, se publicará en el.DIARTo OFICIAL
y los que mientras en ella figuren conserven su
derecho gozarán de preferencia para ocupar las
viviendas vacantes, excepto cuando se formulen
peticiones por beneficiarios de familia numerosa,
que en cualquier caso, autornáticamente, queda
rán colocados a la cabeza de la relación por el
orden que corresponda según el número de hijos
y antigüedad de la solicitud.
9.a En la Delegación Local del Patronato ha
brá siempre, a la disposición de los interesados,
una lista de aspirantes Con el número que les co
' rresponde en la adjudicación de las vacantes que
puedan producirse.
A esta lista se agregarán, por orden dé fecha,
y con la salvedad hecha para los beneficiarios de
famili.lrosa, las nuevas peticiones que
-
a numerosa, se
reciban- en lol sucesivo, las cuales serán tenidas
en cuenta cuando les llegue su turno, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 61 del Re
glamento.
10.. La Delegación Local del Patronato comu
nicará a IQS interesados la fecha desde la cual
podrán ocupar las viviendas adjudicadas, previa la
formalización del correspondiente contrato.
11. Cualquier inexactitud, en los datos que se
consignen en la declaración jurada será bastante
para que el Consejo la considere nula y sin nin
gún valor, y el solicitante, sin perjuicio de cual
quier Otra sanción que proceda, quedará privado,.
por el tiempo que aquél acuerde, del beneficio de
disfrufar de casa de la Armada.
Madrid, 26 .de octubre de 1957.—E1 Vicealmi
rante Presidente del Paironato de Casas 'd'e la .
Armada, José Cervera.
•
Solicitud de vivienda tipo "D" del que sus
cribe :
Categoría .. .. .. • • • • • • .
Nombre y apellidos .. .. ..
Fecha de nacimiento .. .. •. .. ..
Antigüedad en su categoría .. .. • , .. .. ..
Destino actual .. .. .6 49 e* e@ •• 04 •
Estado . . . .. .. .. .. .. .. ..
Familia a su carg-o . i ..
(Si es beneficiario de familia numerosa indique
se la fecha y número del Título o de la Tarjeta
de renovación y las edades de los hijos.) .. .. .





•• •• •• ••
Domicilio .. • •• •• • • • • • • • • • •
Número de habitaciones de su actual domici
Concepto en que lo habita ..
(Especifíquese si es , domo propietario, arren
datario, subarrendatario, realquilado, etc.)
Cantidad que paga mensualmente por su alo
jamiento ..
Habilitación por donde percibe sus haberes
• •
• • • • • • • • • • • • • • ,0 • • • •• • • ••
•
• • • • • e • • •
El solicitante,
Nota.--No será admitida ninguna solicitud que
omita cualquiera de los datos que se solicitan.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : Siguiendo las directrices de la Ley
de Régimen jurídico de la Administración del
Estado, de desconcentración de funciones.
•
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
Primero.--Se delega en el General Presiden
te de la junta Calificadora de Aspirantes a Des
tinos Civiles, organismo encargado de la aplica
ción de los preceptos de la Ley de 15 de julio
de 1952, el conocimiento y firma de las siguientes
materias :
•
a) Las situaciones del personal, tales como
ingresos, destinos, traslados, bajas. retiros y las
especiales de la Agrupación fijadas en el artícu
lo 17 de la Ley últimamente citada.
b) El anuncio y resolución de los concursos de
destinos, ya sean con carácter provisional o defi
nitivo, así como el otorgar los de adjudicación
directa.
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c) La remisión al Boletín Oficial del Estado de
las disposiciones que preceptivamente hayan de
publicarse referentes al personal de la Agrupa
ción.
d) Disponer, los gastos propios de dicha jun
ta hasta Ja cantidad de cincuenta mil pesetas.
Segundo.—E1 Ministro-Subsecretario, no obs
tante, podrá recabar en cada momento el despa
cho de los asuntos que estime oportuno resol
ver entre los qiue son objeto de delegación.
Lo que comunico V. E: para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 23 de octubre de 1957.
•
• CARRERO
Excmo. Sr. General Pr'esidente de la Junta Ca
lificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
ESCUELA DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA
4,
Diploma, del Servicio Geográfico.—Por haber ter
minado con aprovechamiento los 'estudios que
previene el vigente Reglamento para el Servi
cio y Régimen Interior de la Escuela de Geode
sia y Topografía del Ejército, se concede el "Di
ploma del Servicio Geográfico" a los Oficiales
que a continuación se relacionan, los cuales dis
frutarán de las ventajas que sefíala la Orden de
25 de enero de 1941 (D. O. núm. 24), a partir
del día 1 de noviembre de 1957, y tendrán dere
cho al uso del distintivo de "Geodesta Militar"
creado. por Orden de 8 de noviembre de 1955
(D. O. núm. 255).
Capitán de Infantería de Marta D. Pedro
Galiana Garmilla.
Otro, D. Federico Gilabert Endriss.
Madrid, 22 de octubre de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército'núm. 238, pág. 257,)
CONSEJO SUPREMO DE JusnqA MILITAR.
Orden de S'an Herrnenegildo.—Su 14celencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS COÑ 4.800 PESETAS
ANUALES DESDE' 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO 'A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION .DE, LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS P_OR PENSION DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
4C. Cuerpo de Máquinas.-
Capitán, activo, D. José Vázquez Cobas, con
antigüedad de 14 del marzo de 1957, a partir de
1 de abril de 1957. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
•
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENEV DE 1954 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE
1 DE ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Luis María Liafío
de Vierna, con antigüedad de 1 de mayo de 1957,
a partir de 1 de mayo de 1957. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. •
Teniente de Navío, R. N. A., activo, D. En
rique Deckler Benito, con antigüedad de 26 de
julio de 1957, a partir de 1 de agosto de 1957.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Luis Díaz Be
dia, con antigüedad de 9 de julio de 1957, á par
tir de 1 de agosto de 1957. Cursó 'la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Comandante Médico, activo, D. jaimé. Gue
rrero Castro, con 'antigüedad de 18 de mayo
de 1957, a partir de 1 de junio. de 1957. Cursó la
dócumentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 17 de octubre de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 240, pág 284 )
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